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S1 Table. Summary of accelerometer error metrics relative to video data for individual Aus-
tralian fur seals on the testing subset.
S2 Table. Acceleration, depth, and prey capture data from testing subset.
S1 Text. Description of Function 1 that identified attempted prey captures (APC) and de-
tails on how video was matched to accelerometer data.


